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SI-i;CCIÓN OFICIAL
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
la escala activa del Cuerpo General de la Armada
por pase á la reserva del Teniente de navío de pri
mera clase D Leandro Viniegra y Mendoza; S. M.
el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo propuesto por la
Diieeeiún del Personal de este Miiiiseiio, ha ienido
á bien promover á dicho empleo con la antigüedad
de 30 de Diciembre último al Teniente de navío clon
José Rivera y Alvarez de Canero, amortizando la va
cante de esta última clase, según las disposiciones
vigentes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás erectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 3 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente é interesado.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre 1a Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner pase á continuar sus servicios al Departamen
to de Ferrol, el Alférez de navío D. Enrique La
cierva.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 5 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ .
Sr. Capitán General del Departamento de Carta_
gena.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner pasen á continuar sus servicios al Departamen
to de Cadiz los Tenientes de navío D. Rafael Perez
Ojeda y I). Salvador Ruiz Berdejo.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 5 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
ena
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr : Hallándose en espectativa de retiro
por haber cumplido la, edad reglamentaria, el Capi
tán de navío de la escala de reserva D. Ginés de Pa
redes y Chacón, Comandante de Marina de Santa
Cruz de Tenerife; S. M el Rey (g. D g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner cese en el referido destino, haciendo entrega del
mismo al segundo Comandante, Teniente de navío
de primera clase D. Julio Pérez.
De Real orden lo digo á V. E. para su- conoci
miento y demás fines—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 5 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Rel.,)sente del Reino, ha tenido á bien con
ceder al Alférez de navío D. Luis -Verdugo, dos meses
de licencia para asuntos propios en Barcelona.
De Real orden comunicada por el Sr. _Ministro del
ramo, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid
8 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
(Yena
CUERPO DE PRACTICANTES
Corno resultado de la comunicación de V. S., cur
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sando instancia del tercer Practicante de la Armada
D. Fernando Macías yNúñez, en súplica de la situa
ción de excedencia para esa Colonia; S. M el Rey (q.
D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Iino, de
acuerdo con lo informado por la Inspección general
de Sanidad, ha tenido á bien desestimar la instancia
del referido Practicante, por hallarse cubiertas todas
las excedencias que corresponden por las nuevas
plantillas del citado Cuerpo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8
de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Comandante de la Estación Naval del Golfo cle
Guinéa.
AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner con arreglo á lo determinado en soberana dispo
sición de 28 de Enero de 1899, sea escalafonado en
la subdivisión de ese Departamento, el Escribiente de
primera clase del Cuerpo de Auxiliares de las oficinas
de Marina, D Francisco Garrido Caparrós, que se
encuentra prestando servicio en la Comisión Liqui
dadora del Apostadero de Filipinas, el cual se coloca.
rá inmediatamente después del de igual clase D. Ni
colás de 1-Jaro y Cervantes, por ser el lugar que le
corresponde según la antigüedad del nombramiento
de que está en posesión.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 8 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry..
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida Por D.' Rosario Caraballo y Alclecoa, viuda
del Comandante de Infantería de Marina D. Enrique
Ardois, en súplica de que se le conceda á su hijo don
Enrique plaza pensionada en la Escuela del citado
Cuerpo; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, de acuerdo con la Dirección del
Persona!, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
concediendo al huérfano D. Enrique Arclois y Cara
bailo, plaza pensionada en la Escuela del mencionado
Cuerpo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
lo digo á V. E. para su conocimiento y el del jo
ven D. Enrique Ardois que acaba de ingresar en la
Escuela de Infantería de Marina. —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 8 de Enero de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio 7erry.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: Corno resultado de la instancia pro
movida por el mozo de confianza del Arsenal de la.
Carraca, D. Federico Riera González, aprobado sin
plaza en las últimas oposiciones para ingreso en la Es
cuela de Infantería de Marina, en súplica de que se le
conceda el ingreso en dicha Escuela, por creerse com.
prendido en la Real orden de 16 del mes anterior;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Dirección del Personal, ha tenido á bien declarar
alumno de la Escuela de Infantería de Marina, al men
cionado D. Federico Riera, en virtud de la citada
Real orden.
De Real orden comunicada por el Sr . Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Enero de 1900.
Sr
El Subsecretario,
Antonio _Terry.
Capitán General del Departamento de Cádiz.,
•
Como resultado de su instancia de 5 de Diciembre
último, solicitando se conceda, á su hijo D. José María
Vázquez plaza de gracia en la Escuela Naval; S. M.
Rey (q D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con la Dirección del Personal, ha.
tenido á bien disponer se manifieste á V. que sola
mente corresponde plaza de gracia con exámen de su
fici¿ncia, á los huérfanos de la guerra, cólera, naufra
gio y fiebre amarilla durante la última campaña, y
solo corresponde por tanto á su indicado hijo plaza,
pensionada, la que ya le fué concedida por Real orden
de 8 de Junio de 1897.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de.
Marinalo digo á V. para su conocimiento. —Dios.
guarde á V. muchos años.—Madrid 8 de Enero de
1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sra. D. María Junes, Viuda de Vazquez.
REO O MPENSAS
Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de la Guerra, en Real
orden de 15 del anterior, dice al de Marina, lo que
sigue:
Exorno Sr.: En vista, de la acordada del Consejo,
Supremo de Guerra y Marina' de 29 de Noviembre
próximo pasado, relativa al expediente de juicio con
tradictorio para la Cruz de San Fernando, instruido á
instancia del Maquinista Mayor de primera clase de la
Armada D Juan Cuenca y Romero, por los méritos
que cree contrajo el :3 de Julio de 1898 á bordo del
torpedero TerrOr en el combate de Santiago de Cuba;
S. M el Rey (q D. g.) y en su nombre la Reina Regen
te del Reino, de acuerdo con el parecer del Consejo,
ha tenido á bien desestimar el recurso por no consi
derarlo comprendido en ninguno de los casos previs
tos en la Ley de 1862.
V.;
JUSTICIA
REAL ORDEN DE 8 DE MARZO DI' 1899 A QUE SE REFIERE LA DE
30 DE DICIEMBRE ÚLTIMO, PUBLICADA EN EL BOLETÍN NÚMERO
2 DEL 1 DE ESTE MES.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Suprem,.,
de Guerra y Marina en acordada fecha 2 del actual,
me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 18 de Octubre
último se remitió á informe de este Consejo Supremo
la adjunta causa instruida en Puerto Rico al Conta
dor de navío D. Vicente Ozores Neira por malversa
ción de caudales.
»Pasado el expediente al Fiscal Togado, en censu
ra de 19 de Enero á que suscribió el Militar, expuso
lo siguiente:
»El Fiscal Togado dice: que el Sr. Ministro de Ma
rina, con Real orden de 18 de Octubre último, remite
la causa incoada en Puerto Rico contra el Contador,
de navío D. Vicente Ozores y Neira por malversación,
la que remitió el Comandante principal de Marina de
aquella Isla, por su evacuación, al Capitán General
del Departamento del Ferro], quien creyó no tener
competencia para entender en ella, á fin de que el Con
sejo informe acerca de lo que proceda en el presente
caso y en los iguales que ocurran, toda vez no se ha
lla previsto en la Ley de organización y atribuciones
de los Tribunales de Marina. —Habiendo dejado de
ejercer la nación española su soberanía en las Islas
de Cuba y Puerto Rico, y evacuada totalmence la úl
tima, y próximo á serlo la primera, indispensable se
hace dictar las reglas que han de observarse para la
continuación de las causas incoadas en el Apostadero
de la habana contra individuos de la Armada, ya que
corno acertadamente se consigna en la Real orden
que motiva esta consulta, el caso no se halla previsto
en las Leyes vigentes, pues los preceptos de los ar
tículos 84 y 86 de la Ley de organización y atribucio
nes de los Tribunales de Marina no comprenden to
dos los que necesariamente han de presentarse, em
pezando por la causa á que se refiere este expedien
te.—A juicio del Fiscal Togado pudieran dictarse las
reglas que á continuación se expresan para que á ellas
seatengan las Autoridades jurisdiccionales deMarina,
en la continuación y despacho de los procedimientos
incoados en el Apostadero de la Habana, ademas de
cumplir en los respectivos casos lo que preceptúan
los artículos que se citaron de la Ley orgánica.
Primera: Los Capitanes generales de los Departamen
tos Y el Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
asumirán desde luego, en cada caso, la competen
cia de jurisdicción para conocer en las -causas á que
están sometidos los individuos de la Armada regre
sados de las Islas de Cuba y Puerto Rico.—Segunda:
Los procedimientos seguidos á Jefes, Oficiales é indi
viduos de tropa y marinería que regresen ó hayan re
gresado perteneciendo á buques ó cuerpos armados,
se continuarán en el Departamento á que éstos se
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De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado á V. E. para su conocimiento y
el del interesado.— Dios guarde á V. E. muchos
años .—Madrid 8 de Enero de 1900.
El Subsecretario.
Antonio Terry..
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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MATERIAL
Dada cuenta de la carta de V. S de 22 de Diciem
bre último, S. M el Rey (q D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo que
en dicha carta se proponía y de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia general, Inspección ge
neral de Ingenieros y Centro Consultivo de este Mi
nisterio; se ha servido disponer que se prorrogue por
seis meses, ó sea hasta '27 de Abril próximo, el plazo
dentro del cual, según la condición 24 del Contrato
para la construcción del crucero .E'xtremaditra, debe
entregarse la artillería para que la casa constructora
esté obligada á montarla por su cuenta; y que en
compensación se amplíe en tres meses ó sea hasta el
27 de Julio próximo el plazo de entrega del referido
crucero.
Es también la voluntad de S. M., que de esta re
solución se dé cuenta á los Delegados en esta Corte
de la Junta Central de las Colonias españolas de
América.
De Peal orden lo digo á V S. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 5 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Jefe de la Comisión Inspectora del Astillero
de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 36 de 17 de Agosto último, S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer: que se renuncie á verificar
más pruebas con las máquinas de los cruceros Al
fonso mi y Lepanto que se consideren satisfe
chas las condiciones que respecto á pruebas, y en
especial al desarrollo de fuerza, se consignan en los
respectivos contratos para la construcción de dichas
máquinas y que por la Inspección de Ingenieros se
propongan las modificaciones que en su concepto
convendría introducir en las hélices de lcs dos cru
ceros.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 5 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Director de la Maquinista Terrestre y Maríti
ma de Earcelona.
-
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destinen, por los jueces instructores que hasta ahora
han entendido en ellos, si perteneciesen al mismo bu
que ó cuerpo, ó por el que, en uso de sus facultades,
designe la autoridad jurisdiccional del Departamento.
En el caso de que el juez instruct x no pertenezca al
mismo buque ó cuerpo del procesado, la autoridad
jurisdiccional nombrará el que deba sustituirle. - Ter
cera: Los procedimientos que se refieran á jef is, ofi
ciales ó individuos de tropa y marinería que regresen
ó hayan regresado sin destino en buques ó cuerpos
armados, se continuarán en el punto de desembarco
ó en el Departamento que designe el Capitán General
ral.—Cuarta: A los procesados que regresen ó hayan
regresado antes que sus respectivos cuerpos ó buques
y hasta tanto que estos lo verifiquen, les será aplica
do lo prevenido en la regla anterior, pasando después
las actuaciones, si el estado de la causa lo permite,
al Departamento en que el cuerpo ó buque sea desti
nado, para que sean continuadas con arreglo á lo
dispuesto en la regla segunda.—Quinta: Las causas
en que se hallen encartados individuos que no perte
nezcan á un mismo buque ó cuerpo armado se segui
rá en el Departamento en que se entreguen las actua
ciones.—Y sexta: Quedan facultados los Capitanes
generales de los Departamentos en que se verifiquen
ó hayan verificado los desembarcos, para disponer
que continúen ó cesen, nombrando en este caso los
relevos, los jueces instructores que regresen ejercien
do el cargo en procedimientos en que los acusados
no pertenezcan á buque 6 cuerpo armado, ó que, sien_
do varios los comprundidos en uno mismo, no perte
nezcan todos á la misma unidad orgánica —Y con
sujeción á la regla tercera procede disponer que la
causa que se acompaña se continúe en el Departamen
to á que corresponda el punto en que haya desembar
cado el Contador de navío D. Vicente Ozores yNeira.
—En el sentido expuesto procede, á juicio del que
suscribe. que et Consejo se sirva informar al Sr Mi
nistro de Marina á no estimar más acertado otro
acuerdo.—Por delegaci ón. El TenienteFiscal _Per
nando González Alaroto.»
»Dada cuenta al Consefo en pleno, dictó el siguien
te acuerdo en 11 de Febrero próximo pasado:
»El Consejo acordó informar con los Sres. Fisca
les las instrucciones de carácter general que propo
nen, quedando en suspenso la aplicación en el presen
te y demás asuntos para resolverlo en su día con
arreglo al núm. 3 ' artículo 92 del Código de Justicia
-Militar.
»Lo que del propio acuerdo participo así á V. E.
para la res,)lución de S. M.»
Y habiéndose conformado S M. el Rey (q. D. g ) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con el
anterior inserto, ha tenido á bien disponer lo traslade
á V. E. como de Real orden lo verifico para su cono
cimiento y demás efectos. —Dios guarde á V E. mu
chos años.—Madrid 8 de Marzo de 1899.
GÓMEZ IMAZ.
Señores Jefes de la Jurisdicción de Marina en la
Corte, Capitanes generales do !os Departamentos y
Comandante general de la Escuadra de Instrucción.
Imprenta del Ministerio de Marina.
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